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Cerca de 75% das pessoas com deficiência estão desempregadas em Portugal. Este problema está 
muitas vezes associado à falta de formação e de competências. A Associação Salvador é uma 
organização de utilidade pública que capacita as pessoas com deficiência a encontrar emprego 
através do programa “O Talento não tem Limites”, que inclui campanhas de sensibilização, 
formações e eventos que envolvem conjuntamente pessoas com deficiência físicas e empregadores. 
Esta tese faz parte do SIB Research Program e tem como objetivo avaliar a viabilidade de financiar 
o programa "Talento não tem Limites" da Associação Salvador através dum Título de Impacto 
Social. Uma proposta específica para este Título de Impacto Social é desenvolvido com base em 

































About 75% people with disabilities are unemployed in Portugal which often is associated with 
inferior training and lack of skills. Associação Salvador is a non-profit organization that empowers 
people with disabilities to find employment through “Talent has No Limits” program which 
includes awareness campaigns, trainings and recruiting events that feature people with physical 
disabilities and employers. 
This thesis is a part of the SIB Research program designed to evaluate the feasibility of financing 
Associação Salvador’s “Talent has no Limits” through a Social Impact Bond or Payment-for-
Success instrument that works only in case of success. Based on analysis of given data and 
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